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Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi berumur 0-6 bulan tanpa pemberian
makanan tambahan lain. ASI memiliki kelebihan yang meliputi tiga aspek, yaitu aspek gizi, aspek
kekebalan dan aspek kejiwaan berupa jalinan kasih sayang yang penting untuk perkembangan
mental dan kecerdasan anak. Tujuan penelitian ini untuk mngetahui dan menganalisis perbedaan
perkembangan bayi usia 3 – 6 bulan yang diberi dan tidak diberi ASI eksklusif di Puskesmas Wilayah
Kerja Kecamatan Purworejo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey
analitik dengan desain cross sectional. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan
proporsional random sampling. Populasi berjumlah 278 bayi. Subjek penelitian ini untuk yang diberi
dan tidak diberi ASI eksklusif masing-masing adalah 45 bayi. Berdasarkan hasil penelitian ini
perkembangan bayi usia 3 – 6 bulan yang diberi dan tidak diberi ASI eksklusif diperoleh nilai ρ =
0,001, ρ < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara
perkembangan bayi usia 3 – 6 bulan yang diberi dan tidak diberi ASI eksklusif di Puskesmas Wilayah
Kerja Kecamatan Purworejo. Terdapat perbedaan perkembangan bayi usia 3 – 6 bulan yang diberi
dan tidak diberi ASI eksklusif di 3 Puskesmas Kecamatan Purworejo dengan. Bayi yang diberi ASI
eksklusif lebih banyak mengalami perkembangan normal daripada yang tidak diberi ASI eksklusif.
Sementara variabel pengganggu yang terdiri dari keadaan ekonomi, jenis kelamin anak, umur ibu,
paritas ibu dan pendidikan ibu tidak terbukti ada hubungan bermakna, yang semula sebagai variabel
pengganggu ternyata tidak terbukti
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